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＊全校新聞 ＊
劉校長及王總務長致親愛的同仁一封信
親愛的同仁：一元復始，萬象更新，在兔年伊始，先向大家拜年，祝福大家萬事如意，閤家平
安。
清華大學在過去有輝煌的歷史與令人稱羨的學術成就，近年來我們面臨新科技、新社會的衝擊與
挑戰，更覺得今天的清華人是站在一個重要的轉捩點上，肩負了更多承先啟後的責任。因此，學
校的每一項措施，都從教育的大目標出發，兼顧清華的過去與未來，以提供全校師生一個適合生
活、教學、求學、做研究的清新寧靜的校園環境。
為了進一步改善校園環境，新的學期開始，學校將實施「機車禁止入校」的措施。為了讓大家了
解這項措施的目的與做法，特別先在此加以說明，並訂於二月二十四日星期三晚上七時在第一講
堂舉行說明會，請大家踴躍參加。「機車禁止入校」是早在民國八十四年間，由於當時校園內日
益增多的機車造成清華園內空氣污染、噪音、交通安全等的惡化，乃有此提案；經過充分的討
論，由交通委員會及總務會議通過，所定下的政策。原先的想法是以三年的過渡期逐年減少機車
入校的數量，並配合相關的配套措施，於去年正式執行全面禁止機車入校。然而，因為三年來校
園各方面的變遷及相關措施的延誤，為了減少實施後可能帶來的不便，去年學校仍繼續做積極的
準備，並未如期實施。校內通行機車固然帶來一些交通的便利，但是卻犧牲了更多的寧靜、秩序
與安全。從校園整體及長遠考量，二月三日經總務會議決議，全面禁止機車入校將自三月一日起
正式實施。
為配合這項影響深遠的措施，校方已經做了以下的配套設施，請大家多加利用：
（一）機車停車位：在各校門周邊設置了機車停車位（請參閱附圖），供領有本校有效機車停車
   
證的教職員工生停放機車。學校也決定另撥經費，從暑假起逐步將現有停車棚更新，歡迎同仁們
提供車棚設計的意見。目前，本校與新竹市政府正在洽商合作在化學館和高能材料實驗室前（現
為大機車停車場）興建地下及地上汽機車停車場，期能做更具前瞻性的規劃。
（二）校園公車：利用校車及租用中型巴士，配合上下班及上下課的需求，在尖峰時段及尖峰路
段以循環運載疏運人潮，其餘時段除定時班車外，也將視狀況彈性調配公車。這項措施將可因應
趕時間上課的師生所需（公車路線請參閱附圖，暫定時刻表請參閱附表）。
（三）人行步道：在校內主要教學行政區建造以行人為主的專用步道，提供行人安全、舒適、又
方便的步行路面。在優美的校園中安步當車，欣賞自然的綠地與湖光山色，應是課間調劑身心的
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一大享受。此外，還有幾項配合措施將在開學後予以推行：
1. 汽車共乘制度：請貼有本校教職員生汽車停車證的汽車在校園內順道提供等車同學及同仁共
乘的便利，以互助的精神建立清華人為人服務互信互利的特質。
2. 自行車與步行的推廣：在校園中花幾分鐘，以自行車代步，或漫步而行，對竟日忙碌的同學
和同仁，不失為一項不錯的健身運動。為推廣自行車的使用，校方已經發動利用捐款購買百
輛以上自行車，以抽獎的方式分送全校同學及同仁使用，也歡迎同仁們捐贈部份車輛，共襄
盛舉。配合自行車的使用需求，校方正在洽請國內主要自行車廠商支援在校內設立自行車服
務站，以提供良好的維修服務。
3. 學生參與校園交通管理：校園環境及交通秩序的維護是全體清華人無可推諉的責任，當校外
人士在清幽的清華園中讚賞羨慕這美麗的校園時，我們都將與有榮焉。校園交通管理及相關
的公共事務，單靠行政的力量來管理必然事倍功半，只有所有清華人共同貢獻力量才能維持
校園的交通秩序。這其中，最不可忽視的自然是同學們的貢獻了。因此，校方將規劃部份適
於同學參與的交通管理工作，以工讀的方式徵聘優秀的同學共同參與校園交通秩序的維護；
相信對同學們處事的經驗也會有正面的幫助的。
寧靜美麗又安全的清華園是我們大家所追求的，全面禁止機車入校只是邁向此一目標的中間過
程，執行這些相關措施對所有清華人而言是共同跨出了校史中重要的一步。清華的前輩交給我們
一塊幽靜樂土，今天我們享受了她的美好。日後，我們應該將更美好的校園遞交給將來的清華
人。清華園是我們大家的清華園，是永遠優美的清華園，我們怎捨得不呵護她？無可諱言的，這
些相關措施會導致大家對已經習慣的生活方式做若干調整和適應，希望大家能夠共同為美好的校
園環境而協力。我們也會密切注意校園的交通狀況，作調整，求進步。
最後，還要提醒大家：「騎機車請務必遵守交通規則，不超速行駛，安全第一。」
也請遵照正確的騎車程序去做，並養成習慣：「先戴安全帽，扣好帽帶扣後，再發動機車。」 祝
福大家 新春愉快！ 萬事如意！
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